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“Tidak pernah orang yang banyak bicara itu disebut pintar, pun juga 
bijak. Juga tidak pernah orang yang selalu bicara setiap hal disebut 
jenius, pun juga cendikia. Melainkan orang-orang yang tahu persis 
kapan harus bicara, kapan harus diam. Melainkan orang-orang yang 















Alhamdulillahirabbil’alamin. Segala Puji untuk Allah swt. Tuhan Semesta Alam 
Pemberi Kehidupan Pengabul Harapan. Tiada nikmat yang diberi dapat didustakan. 
Dengan nikmat-Nya aku hidup dengan kasih sayang-Nya aku bertahan. Shalawat dan 
salam selalu untuk Nabi Muhammad saw. pemuda padang pasir dambaan setiap insan 
yang telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan iman, ilmu dan ihsan. 
Dengan segala doa, perjuangan dan harapan kupersembahkan karya tulis yang 
mungkin bisa membanggakan walaupun juah dari kata sempurna ini kepada ayahku 
Rusdi Lubis seorang pekerja keras dan bertanggung jawab yang selalu memastikan 
anaknya hidup berkecukupan. Dan juga untuk ibuku Minda Mora Nasution seorang 
yang memiliki kekuatan sakti yaitu kasih sayang tulus sehingga aku tumbuh dengan 
baik seperti ini. Terimakasih anakmu ini ucapkan atas doa-doa yang selalu kalian 
panjatkan kepada Sang Pendengar Harapan dan Pengabul Harapan untuk kesuksesan 
anakmu. Terimakasih anakmu ini ucapkan atas semangat dan dukungan yang kalian 
berikan untuk anakmu ini agar bisa bertahan dalam peliknya kehidupan. Andai jasa 
kalian harus dibayar, maka sampai matipun anakmu ini tidak bisa membayarnya. 
Mungkin di akhirat kita akan dipertemukan lagi untuk urusan hutang jasa yang tak 
terlunaskan didunia. 
Untuk adik kecilku Fitrah Ramadhani Lubis yang selalu menjadi alasanku untuk 
pulang ke rumah. Untuk adik-adik gantengku Ikhsan Hidayat Lubis dan Fakhri 
Husein Lubis yang selalu mau direpotkan oleh kakak perempuan cerewet-nya dan 
untuk abang terkeceku sepanjang masa yang selalu sigap dimintai pertolongan oleh 
adik perempuannya ini. Terimakasih saudaramu ini ucapkan atas support dan 
bantuan tanpa pamrih yang kalian berikan selama ini. 
Terimakasih juga untuk semua ilmu dan bimbingan yang diberikan oleh guru-guruku 
pahlawan tanpa tanda jasa, pelita di gelapnya kebodohan. Terkhusus untuk dosen-
dosen pembimbingku yang selalu senang hati direpotkan oleh mahasiswa-nya ini. 
Untuk teman-teman yang setia dan tulus menemani berproses dan memberi warna 
dikehidupan yang sepi dan jahat ini. Tanpa kalian mungkin aku sudah ditemukan mati 
karena kesepian dan tersakiti. Terimakasih ku ucapkan untuk kalian semua yang tidak 
dapat ku sebutkan satu persatu.  
Dan terimakasih untuk Himpunanku wadah ku berproses bebas dengan aturan dan 




















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 
Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalamsistemtulisan Arab 
dilambangkandenganhuruf, 
dalamtransliterasiinisebagiandilambangkandenganhurufdansebagiandilambangkan
dengantanda, dansebagian lain lagidilambangkandenganhurufdantandasekaligus. 
BerdasarkanSuratKeputusanBersamaMenteri Agama 
RIdanMenteriPendidikandanKebudayaan RINomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987 
tanggal22Januari 1988, sebagai berikut: 
1. Konsonan Tungggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidakdilambangkan tidakdilambangkan 
ب Ba‟ B Be 
ﺕ Ta‟ T Te 
ﺙ Ṡa’ Ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha Kh kadan ha 
د Dal D De 
ذ Ża Ż zet (dengantitik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy esdan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengantitik di bawah) 
ض Ḍad ḍ de (dengantitik di bawah) 
ط Ṭ Ṭ te (dengantitik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ zet (dengantitik di bawah) 
ع „Ain „ komaterbalik di atas 
ﻍ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ﻙ Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
ﻡ Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wau W We 
ه Ha‟ H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
ي Ya‟ Y Ye 
2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 
ﻦﻴﺪﻘﻌﺘﻤ Ditulis Muta’aqqidin 
ﺓدﻋ Ditulis ‘iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabila dimatikan ditulis h. 
ﺔﺒﻫ Ditulis Hibbah 
ﺔﻴﺰﺠ Ditulis Jizyah 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
apabila dikehendaki lafal aslinya) 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka dengan h. 
ﺎﻴﻠﻮﻷﺍﺔﻤﺮﻜ Ditulis Karāmah al auliyā’ 
b) Apabila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 
dammah ditulis t. 
ﺮﻂﻔﻟﺍﺓﺎﻜﺰ Ditulis Zakātul-fitri 









ﹻ Kasrah Ditulis I 
ﹻ fatḥah Ditulis a 
ﹻ ḍammah Ditulis u 
5. Vokal Panjang 
1 Fathah + alif                       - 
ﺔﻴﻠﻫﺎﺠ 
Ditulis ā   - jāhiliyyah 
2 
Fathah + ya‟mati                - 
ﻰﻌﺴﻴ 
Ditulis ā   - yas’ā 
3 
Kasrah + ya‟mati                - 
ﻡﻴﺮﻜ 
Ditulis ī   - karīm 
4 
Dammah + wawu mati       - 
ﺾﻮﺮﻓ 
Ditulis ū   - furūḍ 
6. Vokal Rangkap 
1 
Fathah + ya‟mati               - 
ﻢﻜﻨﻴﺒ 
Ditulis al –Bainakum 
2 
Fathah + wawu mati         - 
ﻞﻮﻗ 
Ditulis au –Qaulun 
 
7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 
apostrof 
ﻢﺗﻨﺃﺃ Ditulis a’antum 
ﺖﺪﻋﺃ Ditulis u ‘iddat 
ﻢﺘﺮﻜﺷﻦﺌﻟ Ditulis la’in syakartum 
 
8. Kata sandang alif + lam 
a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”. 
ﻦﺍﺮﻘﻠﺍ Ditulis al-Qur’ān 
ﺲﺎﻴﻘﻠﺍ Ditulis al-Qiyās 
b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al” nya. 
ﺀﺎﻤﺴﻟﺍ Ditulis as-Samā 
ﺲﻤﺸﻟﺍ Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
ﺽﻮﺮﻔﻟﺍﻱﻮﺬ Ditulis 
Żawī al-furūḍ atau Żawīl 
furūḍ 
ﺔﻨﺴﻟﺍﻞﻫﺍ Ditulis 
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Banyakkesukaran dan hambatan yang 
dihadapipenulisselamamelakukanpenyusunan dan penulisanskripsiini. 
Namundenganpetunjuk dan rahmatAllah Yang 
MahaPengasihlagiMahaPenyayang, dan berkatRasululullahsaw.disertaiusaha, 
bantuan, bimbingan dan pengarahandariberbagaipihak, akhirnyaskripsi saya yang 
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Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi sebagian dari tugas-tugas 
dan syarat-syarat guna mencapai gelar SarjanaEkonomi Islam FakultasSyariah 
dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Sudah sepatutnya bila dalam 
kesempatan ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah serta menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada: 
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